












  Zhong Shuhe is a famous publisher, and a well-known scholar. About over twenty years 
old, he became staff reporter in the news paper office. He was regarded as the Right by 
mistake, in 1957. During the Cultural Revolution, he was made prisoner over a long term of ten 
years. Since perform the policy, 1979, he engaged editorial work on Hunan Renmin Chubanshe.
  Zhong Shuhe is a person of learning. Everyone respects him. His courage and judgment is 
worthy of respect. He was the first to edit the collected works of Zhou Zuoren, and Ceng 
Guofan. These publications created a great sensation with equal fluency.
























































































































































































































































































的文章皆注明刊载时间与刊物名称 ,用意当在便于读者查询 ,并于写作顺序了解周氏生平交际 ,
譬如《知堂回想录》原已成书 ,在全集里则需按时间拆散 ,分置于不同之处 ,其他如《秉烛谈》，
《药味集》，《药堂语录》，《书房一角》等皆复如此。不过这样做也有不妥处，便是刊载时间非
写作时间 ,而以周氏之大才气 ,常有急就章挥笔可得 ,见其日记载可日写三五篇文字 ,另还有与



























  「半生写文字 ,计数近千万。强半灾梨枣 ,重叠堆几案。
   不会诗下酒 ,岂是文作饭。读书苦积食 ,聊且代行数。
   本不薄功利 ,亦自有誓愿。诚心期法施 ,一偈或及半。
   但得有人看 ,投石非所恨。饲虎恐未能 ,遇狼亦已惯。
   出入新潮中 ,意思终一贯。只憾欠精进 ,回顾增感叹。」
8） 『知堂书话』（上・下）周作人著，鐘叔河編（岳麓書社．1986．）
9）  （原文）人归人 ,文归文。周作人其人的是非功过是另一个问题 ,其文的主要内容是对传统文化和
国民性进行反思 ,对中西与中日的文化历史作比较研究 ,今之读者却不妨一读。
10）  『醜い中国人』柏楊著，張良澤，宗像隆幸共訳，光文社〈カッパブックス〉1988．





12） 『中華読書報』2009年 7月 22日 9頁「書評周刊　総第 142期」

